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2 pesan
Imron Muttaqin <imron.muttaqin@gmail.com> 25 Mei 2020 04.33
Kepada: Prim Masrokan Mutohar <Pmutohar@gmail.com>
Cc: Hikmah Eva Trisnantari <hikmaheva@gmail.com>
Assalamu"alaikum Wr. Wb. Prim Masrokan Mutohar:
We have reached a decision regarding your submission to Khatulistiwa,
"Implementation of Character Based Learning Quality Improvement With Islamic
Full Day School System in The Era of Industrial Revolution 4.0.".
Our decision is to: Accept Submission
Imron Muttaqin
WoS ResearcherID: C-2016-2016, Orcid: 0000-0002-1239-7055
Phone 81231512151
imron.muttaqin@gmail.com
Your Satisfaction is My Concern
________________________________________________________________________
Editorial Team
Khatulistiwa: Journal of Islamic Studies
http://jurnaliainpontianak.or.id/index
Prim Masrokan Mutohar <pmutohar@gmail.com> 25 Mei 2020 05.59
Kepada: Imron Muttaqin <imron.muttaqin@gmail.com>
Wa'alaikumsalam Wr.Wb.
Thank you for publishing our article on "IMPLEMENTATION OF CHARACTER-BASED LEARNING QUALITY
IMPROVEMENT WITH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL SYSTEMS IN THE ERA OF INDUSTRIAL REVOLUTION 4.0" in
the Jurnal Khatulistiwa.
Regards
Prim Masrokan Mutohar
